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ABSTRAK 
 
Wiwin Winarni. K6414056. UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN 
ANAK MELALUI PENDAMPINGAN BELAJAR OLEH PIJAR AKSARA DI DESA 
BRONTOWIRYAN NGABEYAN KARTASURA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Januari 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Proses pendampingan belajar yang 
dilakukan oleh Pijar Aksara, 2) Hambatan yang dihadapi oleh Pijar Aksara dalam 
pendampingan belajar. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diperkuat dengan data yang 
diperoleh dilapangan dan metode studi kasus. Pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, dokumentasi. Pengujian validitas data menggunakan triangulasi data. Analisis 
data menggunakan model analisis interaktif. 
Simpulan hasil penelitian: 1) Proses pendampingan belajar adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh Pijar Aksara dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak-anak di desa 
Brontowiryan, Ngabeyan, Kartasura. Pendampingan belajar yang diberikan kepada anak-
anak di desa Brontowiryan dilakukan terbagi menjadi beberapa jeni. Pertama dengan 
melakukan kegiatan pendampingan kepada anak-anak yang terbagi menjadi beberapa kelas 
seperti kelas KBM, Kelas Lingkungan, Kelas Pembentukan Karakter dan Kelas Aksara. 
Kedua melalui pengelompokkan kepada anak-anak yang akan diberikan pendampingan 
sesuai dengan tingkatan. Ketiga dengan melakukan evaluasi secara fleksibel dan terstruktur 
antara kakak pendamping, anak-anak dan juga orang tua atau wali murid, terakhir sesuai 
dengan tujuannya yaitu pemenuhan hak pendidikan melalui pendampingan belajar. 2) 
Hambatan yang dihadapi oleh Pijar Aksara dalam pendampingan belajar dikelompokan 
menjadi dua yaitu: a) Faktor internal yaitu faktor hambatan yang berasal dari individu itu 
sendiri atau hambatan dari dalam. Dalam hal ini berkaitan dengan kondisi dari dalam 
organisasi Pijar Aksara yang masih kurang dalam pemenuhan jumlah kakak pendamping 
untuk ikut serta dalam pendampingan belajar kepada anak-anak; b) Faktor eksternal atau 
luar. Faktor eksternal disini berkaitan dengan kendala terkait lingkungan dan sarana 
prasarana yang kurang memadai untuk proses pendampingan belajar, mengingat komunitas 
Pijar Aksara sendiri merupakan komunitas non profit.  
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This study aims to find out: 1) The process of efforts to fulfill the right of 
education to children in Brontowiryan , Ngabeyan through learning assistance 
conducted by Pijar Aksara, 2) Barriers to Illiteracy in the process of implementing 
learning assistance for efforts to fulfill education rights for children in 
Brontowiryan , Ngabeyan. 
This study used a qualitative approach that is reinforced by data obtained 
in the field and case study methods. Data collection used observation, interviews, 
documentation. Testing the validity of the data using data triangulation and 
method triangulation. Data analysis used an interactive analysis model. 
Conclusions of the research results: 1) Education should be carried out 
hand in hand between teachers in the school and parents at home, but some 
parents in Brontowriyan don’t accompany the child's learning process, this is due 
to economic factors. Pijar Aksara as part of the social education community strives 
to fulfill children's education rights through learning assistance. Learning 
assistance provided to children in the Brontowiryan is expected to be able to fulfill 
children's educational rights. Learning assistance is divided into several classes, 
such as KBM class, Environmental Class, Character Formation Class and Literacy 
Class. 2) Illiteracy Flare Constraints in an effort to fulfill the right to education 
through mentoring have been grouped into two : a) Internal factors, such as 
constraints originating from the individual itself or internal constraints. In this 
case it relates to the conditions in the Pijar Aksara organization which are still 
lacking in the fulfillment of the elder siblings to facilitate the learning assistance 
process for children; b) External or external factors. External factors here relate to 
constraints related to the environment and inadequate infrastructure for the 
learning assistance process, given that the Pijar Aksara community itself is a non-
profit community. 
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